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1 A la suite de la découverte en 1983 de trois sépultures à incinération, dont les coffres
funéraires, taillés dans un grès grossier blanc, avaient été remontés à la surface par les
labours, une prospection de la parcelle a permis de retrouver dix-sept coffres, rejetés
par l'exploitant dans les fossés (Brissaud, 1987 : 11-38 et 1988, vol. II : 107-114 et vol. IV :
61-91).  Une  fouille,  menée  sur  une  superficie  de  20 m2 à  l'emplacement  d'un autre
coffre qui affleurait, a confirmé la forte densité de cette nécropole, en mettant au jour
neuf autres sépultures. Des sépultures en coffre, renfermant des urnes en verre ou en
céramique commune, côtoient des tombes plus modestes, déposées sur le fond d'une
simple fosse, sans protection particulière. Seules ces dernières présentent un nombre
important  de  récipients  à  offrandes.  La  sépulture 7  était  ainsi  accompagnée  de  six
récipients en céramique, dont une tasse Drag. 46, et d'un petit bol en verre de forme
Morin-Jean B1, ce qui permet d'attribuer cette tombe à la seconde moitié du IIe s. En
revanche, la datation des sépultures en coffre, ultérieures, s'avère difficile en raison de
la pauvreté du matériel céramique. 
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